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Авторське резюме
Сформульовано загальний підхід до визначення структури та функцій комунікативної підсистеми 
державного управління. Обґрунтовано виокремлення в структурі комунікативної підсистеми державно-
го управління підсистем нижчого рівня: підсистеми суб’єктів комунікації, технологічної, технічної та 
семіотичної підсистем. Виокремлено основні внутрішні та зовнішні функції комунікативної підсистеми 
державного управління. Внутрішні функції комунікативної підсистеми спрямовані на створення, не-
перервне використання та трансформацію (залежно від змін системи державного управління, її серед-
овища та самої комунікативної підсистеми) інформаційно-комунікаційної структури та семіотичних 
систем. Це – функція формування та підтримання усталених комунікативних зв’язків і функція вироб-
ництва та зберігання значень і смислів. Зовнішні функції семіотичної підсистеми державного управлін-
ня спрямовані на забезпечення за допомогою технічних і семіотичних засобів впливів системи державно-
го управління на внутрішнє та зовнішнє середовище. Це – номінативна функція та функція соціального 
управління.
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Abstract
A general approach to the structure and function of communication subsystem of public administration 
were presented. Is a defined structure in the communication subsystem of public administration low-level 
subsystems: subsystems of subjects of communication, technological, technical and semiotics subsystems. 
The basic function of the internal and external communication subsystem public administration selected. The 
internal functions of communicative subsystem are directed on creation, continuous use and transformation 
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(depending on the changes of the system of public administration, its environment and communicative sub-
system), informatively communication structure and semiotics systems. It is a function of forming and main-
tenance of withstand communicative connections and function of production and storage of values and senses. 
The external functions of semiotics subsystem of public administration are directed on providing by technical 
and semiotics facilities of influences of the system of public administration on an internal and external envi-
ronment. It is a nominativ function and function of social management.
Keywords: public administration, system of public administration, communication, communication sub-
system of public administration, the structure of the system, system functions, structural and functional 
analysis.
Постановка проблеми. Специфіка держав-
ного управління як соціальної системи, що є 
відкритою та саморегульованою, обумовлює 
особливу важливість таких системоутворю-
ючих факторів, як наявність і підтримання 
певної структури зв’язків між елементами 
системи, окремих цих елементів і системи в 
цілому з її середовищем, існування взаємодії 
між системою державного управління та її се-
редовищем. Тобто, державне управління як 
діяльність є за своєю суттю комунікативною, 
адже воно пов’язане з безперервними процеса-
ми творення, передавання, пошуку й отриман-
ня інформації як у межах самої системи, так і 
з використанням  встановлених зв’язків з її се-
редовищем. І саме на цих комунікативних про-
цесах ґрунтуються управлінські впливи.  
Ця специфіка системи державного управ-
ління відображається й у її структурі, що 
складається з низки підсистем, зв’язки між 
якими забезпечують цілісність цієї системи, 
її основні властивості. З огляду на зазначене 
вище, особливу роль серед них грає комуні-
кативна підсистема. На думку російської до-
слідниці Н. Глазунової, сутнісну частину цієї 
підсистеми складають інформаційні зв’язки й 
управлінські відносини, офіційні (юридично 
врегульовані) та неофіційні (ділові та нефор-
мальні) зв’язки суб’єктів управління між со-
бою по горизонталі та вертикалі, їх взаємодія 
з громадськими інститутами, організаціями, 
громадянами, тобто та складна комунікація 
в управлінні – у статиці й динаміці, без якої 
функціонування системи управління немож-
ливо уявити [1, с. 394]. Проте, на наш погляд, 
цей опис комунікативної підсистеми держав-
ного управління потребує суттєвого уточнення 
та доповнення. Ця підсистема є значно струк-
турованішою та, у свою чергу, поділеною на 
підсистеми нижчого рівня. Таким чином, про-
блема полягає у невідповідності теоретичних 
уявлень про структуру та функції комунікатив-
ної підсистеми державного управління реаль-
ному стану речей. Відповідно на практиці зна-
чення комунікативної діяльності в державному 
управлінні або применшується, або перебіль-
шується, що веде до диспропорцій у структурі 
та функціональній спроможності державно-
управлінської системи. Усе зазначене акту-
алізує необхідність деталізації структури та 
функції комунікативної підсистеми державно-
го управління, на основі чого уможливлюється 
подальша розробка прикладних розробок і ре-
комендацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
українській науці державного управління уже 
складається окремий напрям досліджень, зо-
рієнтований на вивчення комунікативної під-
системи державного управління. До цієї гру-
пи відносимо роботи: О.Бабінової, Н.Грицяк, 
Н.Дніпренко, С.Колоска, І.Колосовської, 
Н.Піроженко, Г.По чеп цова, Ю.Работи, 
Л.Руїс Мендісабаль, А.Серан та, С.Серьогіна, 
А.Стойки й інших авторів щодо різних аспек-
тів забезпечення зв’язків системи державно-
го управління з громадськістю; С.Бронікової, 
Н.Драгомирецької, О.Крутій щодо теоретико-
методологічних і прикладних аспектів комуні-
кативної діяльності в державному управлінні; 
С. Хаджирадєвої щодо концептуальних засад 
і стратегії модернізації технологій підготов-
ки державних службовців до професійно-мов-
леннєвої комунікації; С.Чукут, А.Семенченка 
щодо розвит ку системи електронного вряду-
вання та систем засобів масової інформації. 
У нашому дослідженні ми також спиралися 
на результати, отримані раніше не лише в га-
лузі науки державного управління, але й у 
політології, соціології, юридичній науці, на-
уці соціальних комунікацій такими дослідни-
ками, як: І.Арістова, В.Бебик, С.Демченко, 
О.Литвиненко, В.Полянська, Б.Потятиник, 
Г.Почепцов, В.Речицький, О. Соснін, Ю. Сур-
мін, іншими. Водночас багатоманітні аспекти 
структурної організації та функціонування ко-
мунікативної підсистеми державного управлін-
ня у вітчизняній науці поки що є малодослі-
дженими. Тому окреслена нами проблематика 
нині є актуальною та потребує подальшої роз-
робки як один із напрямів досліджень комуні-
кативної діяльності в державному управлінні 
в цілому. З позицій системного підходу аналіз 
структури та виявлення функцій є одним з най-
важливіших етапів дослідження будь-якої сис-
теми, що й визначило мету дослідження, осно-
вні результати якого викладені у цій статті.   
Мета дослідження. Метою статті є деталіза-
ція сутнісних ознак комунікативної підсистеми 
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державного управління, зокрема її структури 
та функцій.
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сутнісно комунікативна підсистема охоплює 
не лише інформаційні зв’язки й управлінські 
відносини, процеси взаємодії суб’єктів управ-
ління між собою та з іншими суспільними ін-
ститутами. До неї належить також інфраструк-
тура, що забезпечує творення, передавання, 
пошуку й отримання державно-управлінської 
інформації, тобто інформації, що обертається в 
цій системі та використовується для реалізації 
державно-управлінських взаємодій і впливів. 
Тобто, комунікативна підсистема державного 
управління охоплює всі складові, що характе-
ризують комунікацію як таку: повідомлення, 
суб’єкти комунікації, комунікативні канали, 
власне комунікативні процеси. 
Відповідним чином комунікативна під-
система державного управління складається 
з низки підсистем, що формують її структуру. 
Ці підсистеми забезпечують реалізацію дер-
жавно-управлінських комунікацій, основними 
елементами яких є: власне повідомлення, що 
має свою знакову (семіотичну) форму та зміст 
(контент); його джерело й отримувач (суб’єкти 
комунікацій); комунікативний канал; про-
цеси трансляції та сприйняття повідомлення, 
що включають кодування (створення) та деко-
дування (сприйняття та розуміння) повідом-
лення. 
З позицій структурно-функціонального роз-
гляду комунікативної підсистеми державного 
управління та комунікативної діяльності в сис-
темі державного управління можемо виділити 
чотири притаманні їм основні складові: 1) со-
ціальна складова – це окремі особи та соціаль-
ні групи, які є учасниками комунікативної ді-
яльності, джерелами й отримувачами контенту 
– саме ця складова визначає сутнісні характе-
ристики комунікативної діяльності загалом; 2) 
технологічна складова – способи та прийоми 
створення, трансляції, отримання й розуміння, 
зберігання повідомлень; 3) технічна складова – 
системи та засоби створення, трансляції, отри-
мання й декодування, зберігання повідом лень; 
4) семіотична складова – окремі знаки та зна-
кові системи, які є формою для контенту, його 
носіями. Таким чином, варто вести мову про 
таку специфічну рису комунікативної підсис-
теми, як її гетерогенність, що обумовлена поєд-
нанням в одному цілому елементів соціальних, 
технологічних, технічних і знакових систем. 
З огляду на викладені позиції, комуніка-
тивна підсистема державного управління, на 
наш погляд, складається з таких підсистем: 1) 
підсистеми суб’єктів комунікації; 2) техноло-
гічної підсистеми; 3) технічної підсистеми; 4) 
семіотичної підсистеми. Кожна з них склада-
ється з елементів одного роду та виконує специ-
фічні функції. 
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Рис. 1. Місце комунікативної підсистеми в 
системі державного управління.
Запропонований підхід до визначення 
основ них сутнісних особливостей та загаль-
ної структури комунікативної підсистеми дер-
жавного управління має як теоретичне, так і 
практичне значення. Зокрема, аналіз сучасно-
го стану комунікативної підсистеми держав-
ного управління в Україні та світі свідчить 
про наявність низки практичних проблем, 
пов’язаних, на нашу думку, перш за все із різ-
ними напрямами та темпами розвитку цієї під-
системи в цілому, її підсистем і середовища, 
інших підсистем державного управління. Ро-
зуміння комунікативної підсистеми держав-
ного управління як гетерогенної за складом, 
спрямованої на забезпечення творення, переда-
вання, пошуку й отримання державно-управ-
лінської інформації, такої, що складається з 
підсистем суб’єктів комунікації, технологічної, 
технічної та семіотичної, дозволяє синхронізу-
вати розвиток усіх складових цієї підсистеми 
та забезпечити її ефективне функціонування.
Функціями системи є вираження власти-
востей, якостей системи у взаємодії з іншими 
об’єктами, певної та усталеної реакції системи 
на зміни її внутрішнього стану та зовнішнього 
середовища. Функції виражають цілеспрямова-
ну діяльність системи, взаємозалежність її еле-
ментів. Функцію системи також розуміють як 
реакцію на впливи зсередини та ззовні, своє-
рідний специфічний спосіб поведінки системи, 
засіб розв’язання постійної суперечності між 
системою та середовищем [5, с. 329 – 330]. 
Функції систем поділяються на зовнішні та 
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внутрішні. Зовнішні функції спрямовані на ви-
конання призначення системи у зовнішньому 
сере довищі і являють собою активні, спрямова-
ні впливи системи на зовнішнє середовище для 
досягнення поставленої мети, забезпечують зо-
внішні результати системи. Внутрішні функції 
спрямовані на перетворення системи, які ма-
ють забезпечувати здатність системи реалізову-
вати своє призначення, реалізація внутрішніх 
функцій забезпечується природою системи [6, 
с. 134,137, 351 – 352].
Функції підсистем тісно пов’язані з функ-
ціями систем вищого рівня і обумовлюються 
ними. Тому, визначаючи функції комуніка-
тивної підсистеми державного управління, ми 
маємо виходити із сутності функцій усієї сис-
теми державного управління. Під функціями 
державного управління розуміють різні види 
управлінських впливів держави, специфіка 
яких визначається предметом, змістом і спосо-
бом перетворення об’єктів управління або його 
власних управлінських компонентів. Функції 
державного управління тісно пов’язані із сус-
пільними функціями держави й відображають 
способи здійснення останніх, а також розкри-
вають і характеризують взаємозв’язки держави 
як цілісного суб’єкта управління [2, с. 211].
З огляду на наведені теоретичні положен-
ня, припустимо, що функції комунікативної 
підсистеми державного управління мають за-
галом відображати: 1) властивості цієї підсис-
теми у взаємодії з іншими системами (підсис-
темами), 2) реакції цієї підсистеми на зміни її 
внутрішнього стану та зовнішнього середовища 
і 3) різні види управлінських впливів держави 
та взаємозв’язки держави як цілісного суб’єкта 
управління. Також за своїм спрямуванням 
вони можуть поділятися на зовнішні та вну-
трішні, при цьому має враховуватися гетеро-
генна природа та структура цієї підсистеми.
Властивості комунікативної підсистеми 
державного управління визначаються тим, що 
вона є поєднанням природних і штучних за 
своїм походженням елементів (це – соціальні 
об’єкти; інформаційні, комунікаційні та ко-
мунікативні технології; технічні засоби; зна-
ки, емблеми, символи та складні семіотичні 
утворення тощо). Елементи комунікативної 
підсистеми державного управління обслугову-
ють не лише систему державного управління, 
а й інші соціальні системи. Окремі елементи 
комунікативної підсистеми можуть належати 
також іншим підсистемам системи державно-
го управління, у такий спосіб «зв’язуючи»їх в 
одне ціле, а також «виходити за межі»системи 
державного управління, забезпечуючи її кон-
такт із зов нішнім середовищем. Таким чином, 
властивості комунікативної підсистеми дер-
жавного управління обумовлюють її функці-
ональне призначення як обслуговуючої для 
системи державного управління, що визначає 
характер її взаємодії з іншими підсистемами 
та місце в ієрархії, і як адаптивної (вона забез-
печує взаємне пристосування системи держав-
ного управління та її середовища), що характе-
ризує її зв’язки та типи обмінів, до яких вона 
залучена. 
Реакції комунікативної підсистеми на змі-
ни її внутрішнього стану та зовнішнього се-
редовища обумовлені описаною специфікою 
її елементів і факторами впливу на систему 
державного управління, її середовище та без-
посередньо на комунікативну підсистему. Ура-
хування цих – «реактивних» – властивостей 
комунікативної підсистеми державного управ-
ління, на наш погляд, надзвичайно актуальне 
для практики державного управління. Адже 
нині система державного управління все біль-
ше залежить від впливів громадськості, що 
легітимовані домінуючими в сучасному світі 
демократичними принципами публічного вря-
дування.
Функції комунікативної підсистеми дер-
жавного управління у їх взаємозв’язку з 
функціями державного управління можуть 
розглядатися як спеціальні, зорієнтова-
ні на застосування комунікативних засо-
бів, види управлінських впливів держави та 
взаємозв’язків держави як цілісного суб’єкта 
управління. З цих позицій ключовими функці-
ями даної підсистеми є функції репрезентації 
та легітимації системи державного управлін-
ня, а також забезпечення цілеспрямованого 
державно-управлінського впливу. Для цього 
використовується комплекс інформаційно-ко-
мунікаційних і семіотичних систем, засобів і 
технологій, що керуються (застосовуються) від-
повідними суб’єктами. 
На підставі синтезу виявлених функцій 
комунікативної підсистеми державного управ-
ління, ці функції можна описати і класифіку-
вати таким чином. За спрямуванням можна 
виокремити внутрішні та зовнішні функції. 
Внутрішні функції даної підсистеми спрямова-
ні на створення, неперервне використання та 
трансформацію (залежно від змін системи дер-
жавного управління, її сере довища та самої ко-
мунікативної підсистеми) інформаційно-кому-
нікаційної структури та семіотичних систем. 
Основними внутрішніми функціями цієї 
підсистеми, на наш погляд, є такі:
- формування та підтримання усталених ко-
мунікативних зв’язків між елементами систе-
ми державного управління та ними й елемента-
ми сере довища;
- виробництва та зберігання значень і 
смислів, носіями яких є елементи семіотич-
ної підсистеми, що забезпечує генерування та 
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збереження державно-управлінської інфор-
мації, а також створює «ідейно-смисловий 
каркас»системи державного управління.
Зовнішні функції семіотичної підсистеми 
державного управління спрямовані на забез-
печення за допомогою технічних і семіотичних 
засобів впливів системи державного управлін-
ня на внутрішнє та зовнішнє середовище. Осно-
вними зовнішніми функціями цієї підсистеми, 
на наш погляд, є такі функції:
- номінативна, що полягає у відображен-
ні через певні семіотичні елементи предметів, 
явищ і процесів, притаманних системі держав-
ного управління, шляхом встановлення устале-
них зв’язків між цим означуваним та означни-
ком – функція називання цих предметів, явищ 
і процесів;
- соціального управління, що полягає у ви-
користанні комунікативних засобів для упо-
рядковування та спрямування діяльності лю-
дей, забезпечення її ціннісного наповнення. 
У межах зазначених основних функцій ко-
мунікативної підсистеми державного управлін-
ня можемо виділити низку функцій нижчого 
порядку, ступінь конкретизації яких залежить 
від конкретизації зв’язків системи державного 
управління, а також підсистем комунікативної 
підсистеми та характеру змін цих систем і їх 
середовища. 
Наприклад, функція соціального управлін-
ня є специфічною функцією даної підсистеми 
як підсистеми державного управління. Добір і 
використання під час державно-управлінських 
комунікацій адекватних комунікативних за-
собів, каналів, інструментів, семіотичних 
елементів може забезпечити високий ступінь 
впливу на об’єкти державного управління. На-
приклад, такий семіотичний елемент як сим-
вол є давнім ефективним інструментом комуні-
кацій, оскільки володіє властивістю містити в 
собі великі обсяги інформації та «підключати» 
людей до інших, більш інформаційно насиче-
них сфер [3, с.11]. Відповідно стандартний про-
цес комунікативного впливу Г. Почепцов подає 
як послідовність: зміни в комунікації – змі-
ни в громадській думці – зміни в поведінці [4, 
с.157]. З огляду на зазначене, дана функція, на 
нашу думку, поєднує такі функції нижчого по-
рядку:
- легітимації системи державного управ-
ління в цілому, окремих суб’єктів державного 
управління та державно-управлінських впли-
вів, що забезпечує їх визнання громадською 
думкою;
- ідеологічну, що полягає у встановлен-
ні «рамок поведінки»для суспільства, зразків 
соціальної поведінки, мети певної соціальної 
діяльності і забезпечує усвідомлене підпоряд-
кування людей державно-управлінським впли-
вам. 
Подібну деталізацію можна застосувати й 
для інших зазначених вище функцій. При цьо-
му можуть бути виокремлені та деталізовані 
функції підсистеми суб’єктів комунікації, тех-
нологічної, технічної, семіотичної підсистем. 
Наприклад, підсистема суб’єктів комунікації 
виконуватиме тут у першу чергу такі функції:
- керування, що полягає в застосуванні ці-
леспрямованих впливів на технічні засоби та 
використанні технологій;
- інтерпретації семіотичних елементів, що 
являтиме собою встановлення необхідних (обу-
мовлених цілями управління) зв’язків між зна-
ковими формами та значеннями (смислами).
Висновки. Визначені у такий спосіб основні 
сутнісні особливості структури комунікативної 
підсистеми державного управління як такої, 
що складається з підсистем суб’єктів комуні-
кації, технологічної, технічної та семіотичної, 
дозволяє вирішити практично орієнтовані за-
вдання щодо синхронізації розвитку всіх скла-
дових цієї підсистеми та забезпечення її ефек-
тивного функціонування за умов постійних 
змін зовнішнього та внутрішнього середовищ. 
Дана підсистема державного управління реа-
лізує низку внутрішніх і зовнішніх функцій, 
які в сукупності відображають властивості цієї 
підсистеми, її реакції на зміни внутрішнього 
стану й зовнішнього середовища та співвідно-
сяться з функціями системи державного управ-
ління. Подальший аналіз функцій комуніка-
тивної підсистеми державного управління за 
запропонованим підходом дозволяє визначити 
основні напрями та способи впливів, здатних 
попередити та/або виправити дисфункціональ-
ні прояви в цій підсистемі та системі державно-
го управління в цілому, а відтак, забезпечить 
їх цілісність і стабільність розвитку.
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